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RESUMO 
Esta dissertação versa sobre a construção de conceitos a partir dos signos 
en1pregados pela Constituição de 1988 para outorgar co1npetências tributárias às 
pessoas políticas. 1\nalisan1-se as principais teorias acerca do tema, assim co1no as 
peculiaridades dos enunciados correlatos, do sistema constitucional tributário e, ainda, 
das nonnas atributivas de cotnpetências. Tan1bé1n se expõem as caractctísticas 
conceituais e se formula u1na classificação dos conceitos constitucionais em função de 
sua origem. l{efutando-se posições apriorísticas, apresenta-se a proposta de un1 
modelo interpretativo e diretrizes inetodológicas específicas para a detenninação de 
tais conceitos, reconhecendo-se a possibilidade de a Constituição incorporar conceitos 
pré-constitucionais ou consagrar conceitos autôno1nos, o que há de ser concluído a 
posterion~ após o encerrarnento do trabalho interpretativo. Forrnulan1-se, não obstante, 
regrasprúna fatie de incorporação dos conceitos preexistentes, que atribuen1 o ónus 
argun1entativo àquele que defender a adoção de um conceito autônon10 ou de um 
conceito preexistente extrajurídico. 
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